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农民工和其子女到高等院校入学的“强后劲”农村助学贷款、“打
工富”农民创业贷款；四是针对农村公路照明的有“村村通”农村
公路贷款。此外还有专门根据农产品种类设置的“满园春”花木
抵押贷款等。
金融创新归金融创新，但金融业不可回避的就是风险控制。当
我国金融创新产品如雨后春笋般涌现时，一些问题也慢慢伴随显露
出来，主要表现在以下几个方面：
一、有的金融产品和客户实际需求难以适应
出于自我保护，有的金融机构的产品考虑自身利益的多，为客
户提供方便服务相对少。由于金融机构在市场份额和利益驱动下，
创新金融产品的初衷就是以自身收益为中心和目的，追求市场占领
和效益为最大，因而推出的金融产品更多考虑的是自身赢利程度，
而考虑法人和个人客户实际需求少。因此，许多金融创新产品配套
的金融服务差，适应范围小，推广成本高，难以适应客户的实际需
求。甚至有的创新产品在客户使用的环节中非但没有简化，反而比
过去更加繁杂。
二、有的金融创新产品开发和现实服务技术水平脱节
有的金融机构近年来在大力创新金融产品和抢占市场份额方
面确实做了不少努力。但是，由于一些金融机构的产品开发权限高
度集中在上级层，而上级层在产品开发过程中过于偏向于和国际接
轨，难以充分考虑区域性经济发展不平衡所带来的排斥效应，以及
创新产品的实用性及市场潜力，有的产品甚至在发达国家至今都还
仅仅处于尝试阶段，难以适应大多数经济欠发达地区的客户需求，
和目前我国金融整体服务的技术水平严重脱节。
三、有的金融机构开发创新金融产品的条件设置偏高
有数据显示，有的金融机构在信贷服务方面专门为中小企业
推出了许多新开发的金融产品，例如“动产抵押”、“仓单抵押”、“应
收账款质押”等金融产品比较受中小企业欢迎。但是这些产品的特
点大多条件设置偏高，申请贷款的中小企业必须具有优质的不动产
或动产、稳定的赢利状况，尤其是比例较高的银行存款保证金、第三
方担保等不同条件，因此符合贷款条件的中小企业较少，影响了产
品的应用范围。
四、有的产品条款设置偏多，增大了客户知情的难度
近年来，各家金融机构推出了大量的中间业务和理财产品，但
是由于一方面目前尤其是经济欠发达地区金融中间业务整体尚未
形成规模效应，应用水平偏低，衍生金融工具业务还处于探索阶段；
另一方面，近年来银行在提供各类金融服务中发生的经济纠纷呈快
速上升势头。因此，许多金融机构为了减少和规避法律风险，推出的
中间业务和理财产品条款设置偏多，加上产品种类和实际需求相比
明显偏多，增加了企业和个人客户对金融产品了解的难度，同时也
降低了客户的购买欲望。
五、有的金融产品数量包装多而实质区别少
调查发现，有的金融产品在创新和开发金融产品中，过分注重
追求数量，甚至有的是“新产品不新”。例如少数机构在推出大量五
花八门的“信贷创新产品”中，只要仔细研究就不难发现，这些创新
产品除了包装变化以外，其实质几乎没有区别。
结合以上事例分析，对当前我国金融创新产品提出几点认识
和建议：
一是开发产品应当和市场实际需求相结合。金融机构在创新
和开发金融产品中，要在加强市场调研的基础上，促进创新和开发
的产品更加贴近市场、贴近实际，真正做到“以市场为导向，以客户
为中心，以产品为工具”，推出有市场竞争力的产品，迎合客户的需
求。新产品推出一定要有客户群体和市场需求，要对当地经济、区域
特色和发展趋势做出合理的定性、定量的分析后，通过深入调查研
究，根据不同的区域性差异、客户群体性差异来设置产品的内容和
要素。
二是开发产品应当和自身金融服务功能相结合。不同的金融
机构在开发和创新金融产品中，不仅要着眼于市场，同时要和自身
的金融服务功能及技术水平相结合。要真正结合自身实际，根据自
身的金融服务功能，以发挥自身金融服务优势为切入点，开发符合
自身金融服务特色的金融产品。比如银行就应当以间接融资产品为
主，理财产品为辅；而证券公司应当以直接融资产品为主，直接投
资、高风险产品为辅。此外，尤其要注意结合实际自主创新，注重开
发有特色的组合产品，开发对地方中小企业和居民的经济生活更具
有实际意义的金融产品。
三是要发挥人民银行征信系统的信息支持功能。产品创新必
须要建立客户的信息收集机制，才能从中筛选出有用的客户需求信
息和客户诚信、资金实力等，为金融机构高层最终决策提供依据。因
此，应当充分发挥人民银行的企业和个人征信系统功能，通过逐步
扩大征信信息的覆盖范围，实现两个系统征信数据和信息相互共
享，为金融产品创新开发提供有力的信息技术支持。同时，运用征信
系统功能，也可以促进相应的风险防范机制的完善。
四是提升金融产品的品牌效应。产品的品牌价值是现代企业
经营的最高境界，然而品牌的价值效应并非取决于企业而取决于客
户，金融机构要在打造特色品牌产品满足市场需求的基础上，在充
分考虑创新产品的效益性、适用性和市场发展空间的基础上，同时
考虑提高产品利润的贡献度，实现客户价值最大化和金融机构价值
最大化的双赢目标，达到各种产品都拥有一批忠实的客户，保证金
融机构产品创新和开发的持续发展。
可见，开发金融创新产品对完善我国金融市场有着举足轻重
的作用，也和社会上的个人、机构、专业投资者、银行、证券公司、保
险公司等金融机构切身利益密切相关。因此，加快开发金融创新产
品的研发与设计，是提高我国目前金融市场国际化水平的必经之
路，也是我国金融市场化改革的一项重要举措。
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